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560 Les Cahiers de Drott (1976) 17 C. de D. 545 
Liste des livres reçus 
(au 18 Juin 1978) 
L'emprisonnement an Québec, Crimino-
logie *76, Les Presses de l'Université 
de Montréal, 245 pages. 
Medieval Law Teachers and Writers, Ci-
vilian and Canonist, par J. A. Claren-
ce Smith, University of Ottawa Press, 
1975, 129 pages. 
Étndes sur le droit des biens de la fa-
mille, Commission de réforme du droit 
du Canada, Ottawa, 1975, 410 pages. 
Cours de perfectionnement du notariat, 
Chambre des notaires du Québec 
Montréal, 1975, 293 pages. 
Rapport sur le domicfle de la personne 
humaine, Office de révision du Code 
civil, Montréal, 1975, 31 pages. 
Rapport sur la donation, Office de révi-
sion du Code civil, Montréal, 1975, 
89 pages. 
Rapport sur la substitution, Office de 
révision du Code civil, Montréal, 1976, 
74 pages. 
Les contrats de distribution de biens 
techniques, par Pierre-Gabriel Jobin, 
Les Presses de l'Université Laval, Qué-
bec, 1975, 303 pages. 
Rapport sur les successions, Office de 
révision du Code civil, Montréal, 1976, 
445 pages. 
Petit manuel des citoyens du Vieux Qué-
bec, par le Groupe' du Vieux Québec, 
Québec, Éditions du Vieux Québec, 
1976, 62 pages. 
